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'TE SENTE TH O M A S VAN CANTELBERGHE, 
IN INGHELANT...' 
P ELG R IM S IN S IG N ES EN PELGRIMSTOCHTEN  
NAAR TH O M A S BECKET
Jos Koldeweij
‘Te Sente Thomas van Cantelberghe, in Inghelant...’, ‘Te Sente Maes te Cantel­
berghe...’, ‘Tsente Thomaes te Cantelberghe’, ‘Een bedevert te C an te lberghezo 
luiden enkele vermeldingen van  de bedevaart naar Thomas Becket in laatm id­
deleeuwse V laam se tek s ten .1 Onm iddellijk na de m oord op Becket in 1170 
kwamen gelovigen naar de kerk w aar hij werd gedood en vereerden zijn geha­
vende lichaam  en tal van  bezittingen die meteen als relieken gingen functio­
neren. Al binnen een week gebeurde het eerste w onder en de jonge medeko- 
n ing  H endrik kwam  al in 1172 op bedevaart. Met de heiligverklaring  van  
Thomas in 1173 nam  de verering zo mogelijk nog toe. Ook vanaf het vasteland 
en u it de Nederlanden trokken gelovigen naar Canterbury om de plaats w aar 
hij vermoord was te bezoeken en om te bidden bij zijn stoffelijke resten.
De plundering van  het reliekschrijn van  Thomas en de verbranding van  zijn 
gebeente op gezag van koning Hendrik VIII in 1538 bracht een abrupte veran­
dering, m aar nog steeds is Canterbury een veelbezocht pelgrimsoord.
In dit artikel belichten we vooraf een aantal Vlaamse invloeden in de meester­
lijke beschrijv ing van  de pelgrim stochten  n aar Canterbury door Geoffrey 
Chaucer: The Canterbury Tales. Dan wordt vastgesteld dat in de Middeleeuwen 
ook Zuid- en Noord-Nederlandse bezoekers het g raf en het m oordtoneel van 
Thomas aandeden, terw ijl duidelijk w ordt dat zijn  levensverhaal h ier n iet 
onbekend was. Vooral ook w ordt gekeken n aar de devotionalia die zij u it 
C anterbury m eebrachten: pelgrim stekens en bedevaartsam pullen . Deze en 
masse vervaardigde en voor weinig geld aan de pelgrims verkochte voorwer­
pen getuigen als stille en veelal onaanzienlijke archeologische bronnen van 
indertijd  afgelegde vrom e tochten . Tenslotte is ook in zeer uiteenlopende 
geschreven bronnen gerapporteerd over de verering van  Thomas Becket: in 
juridische, literaire, historische en devotionele teksten; over veroordeelde mis­
dadigers, devote gelovigen en nieuwsgierige of kritische reizigers.
Vlaamse invloeden in The Canterbury Tales
Geoffrey Chaucer (1340? - 1400) spreekt in zijn Book o f  the Tales ofCaunter- 
bury verschillende keren over de Nederlanden, soms meer zijdelings, soms heel 
direct.2 Deze overzeese verwijzingen zijn meer dan zinspelingen op een onbe­
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kend Europees vasteland en 
vreem de streken, steden en vol­
ken. Chaucer was immers zelf 
herhaaldelijk in Noord-Frankrijk 
en Vlaanderen: op jonge leeftijd 
met het Engelse leger op veld- en 
strooptocht, en later als diplo­
maat in dienst van de koning.
De Canterbury Taïes verhalen 
m isschien over de pelgrim age 
naar Thomas Becket in het ja a r  
1387. Alleszins m ogelijk is dat 
Chaucer de tocht naar Kantelberg 
persoonlijk maakte om genezing 
af te smeken voor zijn toen zieke 
en in de nazom er van  dat ja a r  
overleden vrouw. Dan zouden de 
vertellingen heel direct kunnen 
w eergeven w at hij onderweg 
hoorde, zag en bedacht. M aar 
Chaucer, tijdelijk u it de gratie 
van  het hof, woonde in de jaren  
1386-1389 - toen de Tales ver­
moedelijk to t stand kwamen - in 
Kent aan één van de drukke rou­
tes naar Canterbury, en m is­
schien ook werd hij daar geïnspi­
reerd to t het schrijven van  zijn 
raam vertelling door de gestage 
en rijk geschakeerde stroom van
voorbijtrekkende Canterbury-gangers.
De tw eede persoon die Geoffrey Chaucer opvoert in zijn Proloog to t de 
Vertellingen, is de zoon van de ridder die als eerste zijn verhaal doet. (afb. 14) 
De jonge knaap was ‘tw intig op zijn best’, precies de leeftijd waarop Chaucer 
als page door Picardië naar Rethel trok om daar in Franse gevangenschap te 
belanden. De jonge edelm an was niet zo bereisd als z ’n vader - ‘niem and als 
hij deed zo verre tochten, naar Christennaties en in heidens land’ (r. I, 49-50). 
Van Rusland en Litouwen to t Granada en Turkije trok deze ridder die dan ook 
een C hristoffel-insigne droeg, de bescherm heilige van  de reizigers: A  
Christopher on his brest o f  silver sheene  (r. I, 115), een zilveren Christoffel 
glansde.op zijn borst.3 Zoonlief, am oureus en bekoorlijk, stond nog aan het 
begin van  zijn loopbaan: ‘Hij had in Picardije, op ruitertochten, / In Atrecht en 
in V laanderen gevochten ...’ (r. I, 85-86). Chaucer lijkt m ijm erend over zijn
14. De jonge ridder, die vocht in Vlaanderen komt als twee­
de pelgrim voor in The Canterbury Tales van G. Chaucer. 
Margedecoratie in het Ellesmere manuscript, ca. 1400-1420, 
f  ° 115v. The Huntington Library, San Marino, Californië.
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eigen jonge jaren  in deze streken 
deze knaap verder te beschrijven, 
de hoofse goedgeklede jongeling 
‘Was knap in dichten en in decla­
meren, / In schildren, schrijven, 
dansen en joesteren’ (r. I, 94-95). 
Verderop in de beschrijving van 
de pelgrimsstoet volgt de welge­
stelde en gedistingeerde koop­
man (afb. 15) met Upon his heed 
a Flaundrissh bever hat, op zijn 
hoofd niet m inder dan een 
Vlaamse bevermuts! (r. I, 272) Hij 
p raatte  alleen m aar over zaken, 
‘Hij vond, ze moesten toch de zee 
bewaken, / In elk geval van 
Middelburg tot Oorwel’ (r. I, 276- 
277). Deze op w inst beluste pel­
grim dreef kennelijk handel op 
de Nederlanden, over het Kanaal 
tussen Orwell Haven (bij Har- 
wich) en M iddelburg, en ging 
daar prat op.
15. De koopman met zijn Vlaamse bevermuts is de zesde 
pelgrim die Chaucer beschrijft in The Canterbury Tales. 
Margedecoratie in het Ellesmere manuscript, ca. 1400-1420, 
f  ° 102v. The Huntington Library, San Marino, Californië.
Van de vertellingen van de 
C anterbury-gangers aan elkaar, 
spelen er twee in V laanderen.
Allereerst het verhaal van  de 
aflaatkram er, die een oud Oos­
ters verhaal brengt dat hij s itu ­
eert In Flaundres, in Vlaanderen (r. VI, 463). Het gaat over drie drankzuchtige 
schuinsm archeerders, die elkaar u iteindelijk  u it hebzucht verm oorden. De 
moralistische geschiedenis begint in een herberg, één van de vele ‘... kitten en 
taveernen, / w aar ze met luit en harpe met de deernen, / dansten en dobbelden 
bij dag en nacht, / en ’t geld in zwelgerij werd doorgebracht’ (r. VI, 465-468). 
De als ik-persoon vertellende pelgrim uit de Canterbury Tales, die incognito in 
de stoet meeging en in feite Chaucer zelf is, komt ook aan het woord en uitge­
rekend deze v erhaa lt over een W est-V lam ing, heer Thopaas. In nagebootst 
volksrijm  neem t Chaucer in dit korte, mierzoete relaas de hoofse romance op 
de hak en drijft zo ook de spot met zichzelf: de ballade w ordt grof onderbro­
ken door zijn gehoor, w aarna Chaucer zijn vertellingen weer ‘in p rose’ v er­
volgt (r. VII, 937). De parodie heeft als hoofdpersoon een overgevoelige held, 
His name was sire Thopas (r. VII, 717). Deze jonge en mooie ridder was gebo-
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ren Jw Flaundres, al biyonde the see, /  A t  Poperyng, in the place, /  H isfa d er  
was a m a n fu lfr e e , /  A nd  lord was o f th a t  contree, /  A s it was Goddes gr ace 
(r. VIII, 719-723). Deze Thopaas wordt in een ‘schoon foreest’ onder het gezang 
van vogels verliefd op een nooit geziene schone, trekt erop uit om haar te zoe­
ken en beleeft zo velerlei avonturen. Het ene detail is al lieflijker dan het ande­
re, w at al m eteen begint bij de beschrijving van  de held met zijn hostiew itte 
gezicht en rozenrode lippen, kleine neus, zijn haar was saffraangeel evenals 
zijn baard die to t zijn gordel reikte; fïjnleren schoenen, een kostbare m antel 
en, als laatste  aardige detail, O fBrugges were his hosen broun, zijn bruine 
hozen kwamen van  Brugge (r. VII, 733).
Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen
De vroegste en een heel directe relatie tussen V laanderen en Thomas Becket, 
zowel bij leven als na diens dood, ligt in de persoon van  Filips van de Elzas, 
g raaf van  V laanderen (1142-1191).4 Hij speelde een belangrijke rol in het 
machtspel tussen Engeland en Frankrijk, aan de zijde van zijn Franse leenheer 
Lodewijk VII. De opstelling van  de paus in het conflict was zijns inziens niet 
fel genoeg en in de w inter van 1166-1167 spoorde de graaf A lexander III aan 
to t k rachtdadiger optreden; ‘ik vraag  U, Heilige Vader, m et de meeste aan ­
drang, de aartsbisschop van  Canterbury te w illen helpen. Doet Gij het niet, 
dan w ordt het voor ons en voor de ganse w ereld een steen des aanstoots en 
een ram pzalig voorbeeld, en Uw naam  zal er grote schade door lijden. Verrijs 
dan toch in Uw gramschap, bevecht manm oedig de vijanden van de Kerk, en 
zo zal God met U zijn...’.5 Filips’ naaste raadsman, Robrecht van  Aire, speelde 
in deze ook een rol; niet alleen adviseerde hij de graaf, ook persoonlijk onder­
steunde Robrecht van  Aire Engelse bannelingen  die m et Thomas Becket 
Engeland waren ontvlucht.6
Thomas Becket, van  zijn kant, had grote waardering voor Filips. In 1168 richt­
te hij zich in een brief tot paus Alexander III en meldde dat Filips van de Elzas 
een hechte steun was voor de Kerk in haar strijd tegen de aanspraken van  de 
wereldlijke macht, waarmee uiteraard de Engelse kroon werd bedoeld.7 Filips 
gaf Thomas al zijn volle steun vóór diens ballingschap naar Frankrijk (1164- 
1170), zoals ondere andere b lijkt uit een b rie f van  Johannes van  Salisbury. 
Deze was, in dienst van de aartsbisschop, op verkenning gegaan in Vlaanderen 
en had de g raa f in de om geving van  Douai getroffen. A an Becket kon 
Johannes rapporteren  dat hij volledig op de g raa f kon rekenen .8 Dezelfde 
Johannes van  Salisbuiy zou later, op de dramatische 29 december 1170, getui­
ge zijn van de moord op Becket in de kathedraal van Canterbury.
Van 1177 to t 1179 trok Filips van de Elzas op kruistocht naar het Heilige Land. 
Alvorens deze gevaarvolle reis te ondernemen, bezocht de graaf, medio ja n u ­
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ari 1177, het graf van  Thomas in Canterbury.9 En onmiddellijk volgend op zijn 
veilige terugkom st trok  hij weer naar Thom as’ schrijn. Op 23 augustus 1179 
vergezelde Filips van  de Elzas de Franse koning Lodewijk VII op diens bede­
vaart naar het graf van Thomas Becket, nadat Thomas driemaal in een visioen 
aan de koning was verschenen. Een grote edelsteen, de ‘Régale de France’, zou 
toen door Lodewijk VII aan Thom as’ schrijn zijn geschonken. Enerzijds zou 
Lodewijk naar het g raf van  Thomas zijn gekomen om een belofte in te lossen 
die hij tijdens een veldslag had gedaan. A nderzijds zou hij door Thomas te 
eren genezing hebben afgesmeekt voor de Franse kroonprins, zijn enige zoon 
Filips II August, die la ter dat jaar, op A llerheiligen 1179, werd gekroond als 
medekoning en troonopvolger.10
Een door Thomas geredde Hollander
M eteen na de m oord op Thomas Becket w erden door een vijftal schrijvers, 
w aarvan vier ooggetuigen zoals de al genoemde Johannes van  Salisbury, de 
gebeurten issen  op schrift gesteld en verbonden  m et een verdere levensbe­
schrijving van de aartsbisschop. Op basis van  deze teksten ontstonden weer 
andere vitae van  Thomas, die onwaarschijnlijk snel, op 21 februari 1173, werd 
heilig verklaard. De pelgrimage naar de plaats w aar hij werd vermoord, naar 
het schrijn m et zijn stoffelijke resten en andere relieken die in de kathedraal 
van  Canterbury w erden gekoesterd, was echter al onmiddellijk op gang geko­
m en en de levensbeschrijvingen zijn verm oedelijk dan ook zeker ten  dele de 
schriftelijke neerslag van  w at telkens w eer te r plekke aan de pelgrim s werd 
verhaald.11
Er gebeurden w onderen op voorspraak  van  Thomas en de custoden bij het 
reliekschrijn stelden deze te boek, allereerst Benedictus van Peterborough en 
v an af ju n i 1172 zijn opvolger W illiam van  Canterbury. Beiden w aren tijdens 
de moordpartij in de kerk aanwezig geweest. De miracula, de verzamelde w on­
deren van Thomas, die deze William noteerde, werden op diens eigen verzoek 
aangeboden aan koning Hendrik II, verm oedelijk in de herfst van  1174 aan ­
sluitend op zijn boetedoening bij het graf.12 Zowel Johannes van  Salisbury als 
W illiam van Canterbury liepen met hun miracula vooruit op de heiligverkla­
ring en droegen daar alles w at in hun verm ogen lag toe bij.13 Het eerste w on­
der bij Thomas’ relieken geschiedde volgens hun getuigenis al op de zesde dag 
na de moord!
Eén van  de vroege w onderverhalen werd door W illiam van Canterbury opge­
tekend uit de m ond van een kreupele pelgrim uit Hoilanda, Holland. Hij kwam 
naar Canterbury om Thomas te danken voor zijn m iraculeuze redding na een 
dijkdoorbraak en schipbreuk. Hij verloor de m acht over zijn  voeten, m aar 
behield het leven en tw ijfelde er niet aan, zo rapporteerde hij bij Thom as’ 
schrijn, ‘o f ik heb dat te danken aan Thomas de M artelaar, w ant ik heb hem
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De ABDYF. van EGMOND 
in liaar velitaiul. met tlelverk. §
16. De benedictijnenabdij van Egmond bezat al op het einde van de 12de eeuw een uitvoe­
rig verslag van de moord op Thomas Becket. In de abdij werden ook zijn relieken vereerd, 
meer bepaald bloeddruppels en een sandaal. Gravure uit J. VAN LEYDEN, Kronyk van 
Egmond o f jaarboeken der vorstelijke abten van Egmond. Alkmaar, 1732. Stadsbibliotheek 
Kortrijk, Fonds Goethals-Vercruysse, 5802.
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voortdurend  aangeroepen’; ook zijn buurm an, diens huis, twee kinderen en 
een koe werden op voorspraak van  Thomas die verscheen als ‘een man in witte 
kleren’ gered.14 In de periode tussen 29 december 1170 (Thomas’ dood) en het 
n a jaa r 1174 (toen koning H endrik II de opgeschreven w onderen ontving) 
speelde in de Nederlanden slechts een kleine stormvloed, die van  10 mei 1173 
in Utrecht, welke niet bedoeld zal zijn al komt deze wel in verschillende kro­
nieken voor. Waarschijnlijker is dat in het wonderverhaal wordt gedoeld op de 
grote storm vloed van  Allerheiligen 1170 in het Zuiderzeegebied, en dus vóór 
de moord op Thomas Becket.15 De wonderlijke redding moet wellicht door ver­
dichting zijn toegeschreven aan Thomas.
M aar al snel werden er ook verhalen verteld over mirakelen van  Thomas tij­
dens zijn  leven. Zo zou door toedoen v an  Thomas in de herfst van  1170 in 
Tours w ater op w onderbaarlijke wijze zijn  veranderd  in w ijn. Opmerkelijk 
genoeg heeft ook dit vroege mirakel een Nederlandse bron, hoogstwaarschijn­
lijk opgeschreven in de abdij van  Egmond (afb. 16) in de ja ren  1171-1175.16 
Eenzelfde soort verdichting, van  w onderen al tijdens Thom as’ leven, v a lt te 
bespeuren in de tekening op het laatste blad (fol. 4v) van  de Becket Leaves, ca. 
1220, (cat. 1.30) w aar is afgebeeld hoe de aartsbisschop terugkeert in Engeland 
na zijn ballingschap. Arm en en lam m en gaan, zelfs met een klein bootje, de 
bisschop tegem oet, om door de ‘heilige’ te w orden gezegend. Niem and w ist 
toen al dat en hoe snel Thomas als m artelaar onder de heiligen zou w orden 
opgenom en.17 Overigens werd rond 1175 in de ‘A nnalen van  Egm ond’, w aar 
het h iervoor aangehaalde m irakelverhaal b ijgebonden is en w aarnaar zelfs 
w ordt verwezen, relatief uitvoerig bericht over de m arteldood van Becket in 
1170. Daarbij werd genoteerd dat inmiddels over Thomas ‘grote en verbazing­
wekkende w onderen worden verteld, die zeer bewonderenswaard zijn: het to t 
leven wekken van doden, regelmatige genezingen van mensen die blind, doof, 
kreupel en verlamd zijn of die lijden aan de pest’.18 De abdij van Egmond zou 
ook al snel, namelijk vóór 1215, in bezit komen van relieken van Thomas; een 
reliekenlijst die dat ja a r  werd opgemaakt, vermeldt tussen de ‘relieken die onze 
broeder Simon meebracht uit Gent... [stukjes] van  Thomas’ sandaal en van zijn 
bloed’.19
De moordenaars in Brabant begraven...
Een wrange relatie tussen Becket en V laanderen ligt in één van  de legendari­
sche verhalen rond het einde van  Thom as’ m oordenaars. Onmiddellijk na de 
m oord zou ieder v an  het v ierta l zijn  z in tu igen  sm aak en reuk volledig zijn 
kw ijtgeraakt. De paus g af hen  opdracht de wereld rond te reizen en nergens 
langer dan twee nachten te blijven tot hun reuk- en smaakzin weer waren her­
steld. In Keulen herw onnen ze hun smaak, proefden honingzoete wijn en rie­
pen uit ‘Oh gezegend Keulen’. Vandaar trokken ze naar Mechelen, ontm oetten
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er een vrouw met een mand versgebakken brood en snoven er de geur van op. 
Ook hun  reuk was teruggevonden  en ze riepen u it ‘Oh heilig  M echelen’. De 
paus begunstigde beide steden royaal toen hij het nieuws hoorde.
De m oordenaars - ‘broeders’ volgens de Mechelse traditie - bouwden kluizen 
tegen de m uren van de Sint-Rom boutskerk en verbleven daar to t hun dood. 
Boven hun graf zou op de buitenm uur van de, verdwenen, ronde kapel van de 
stadspatroon  Sint Rom bout, het volgende grafschrift hebben gestaan: 
Rychardus Brito, necnon Morialus Hugo; Guilhelmus Traci, Reginaldus filiu s  
Ursi: Thomam martyrium subire fecere primatem  o f ‘Richard le Bret, Hugh de 
Morville, William de Tracy en Reginald fitzUrze: zij lieten de voornam e m arte­
laar Thomas ten  onder gaan’.20
Strafbedevaarten uit de Nederlanden naar Canterbury
Canterbury komt als bestemming (afb. 17) vrij zelden voor in de lijsten van in 
de Nederlanden opgelegde strafbedevaarten. Wel was het in veel plaatsen als 
pelgrim soord bekend. Uit het standaardw erk Opgelegde bedevaarten  van  de 
Rotterdamse historicus Jan  van  Herwaarden valt het hier volgende overzicht 
te halen.
Als mogelijk strafbedevaartsdoel kwam Canterbury, St. Thomas, in ieder geval 
- w ant archivalisch gedocum enteerd - voor in de gerechtshoven van  Aalst, 
A ntw erpen, Brugge, Brussel, Denderm onde, Doornik, Gent, Gouda, Leiden, 
Leuven, Lier, Luik (officialiteit), Mechelen, M iddelburg, Oudenaarde, en ten ­
slotte het Hof van Holland.21 In de praktijk was het echter geen populair doel, 
zoals b lijkt u it de teruggevonden  veroordelingen. In A ntw erpen staa t 
Canterbury op de negenendertigste plaats, uit een totaal van 144 bedevaarts­
oorden w aarheen daadw erkelijk strafbedevaarten  zijn opgelegd van  de late 
veertiende to t in de zestiende eeuw. Slechts tw aalfm aal werd de toch t naar 
Canterbury opgelegd op een to taal van  meer dan drieduizend strafbedevaar­
ten, te weten driemaal in de jaren  1383-1398, vijfmaal in de ja ren  1400-1413, 
tw eem aal in de ja ren  1430-1445, eenm aal in de periode 1446-1460 en een­
maal tussen 1476 en 1490.22 Ook bij de andere gerechtshoven is de tocht naar 
Thomas een witte raaf onder de bijna steeds weer vele honderden veroordelin­
gen. In Brussel werd eenm aal tussen 1403 en 1442 de veroordeling naar 
Canterbury aangetroffen; in Leuven achtmaal tussen 1456 en 1496 - waarvan 
er een werd afgekocht - eenmaal in de jaren  1398-1422 en eenmaal in combi­
natie (!) met een bezoek aan Santiago; in Gouda tweemaal; in Leiden driemaal 
over de ja re n  1370-1500 en u it een andere b ron  over 1434-1557 nog eens 
driemaal. Tenslotte werd in Middelburg over de periode 1366-1567 de veroor­
deling naar Canterbury éénmaal aangetroffen.23
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17. Brandglas met 
een moderne kopie 
van een 13de-eeuwse 
voorstelling van 
St.-Thomas van 
Canterbury. 
Canterbury Cathedral, 
Trinity Chapel.
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Andere berichten over Nederlandse bedevaarten 
naar Thomas
Naast de tarieflijsten van de strafbedevaarten en de veroordelingen tot derge­
lijke boetetochten, zijn geschreven berichten u it de Nederlanden over de pel­
grimage naar Thomas van Canterbury uiterst zeldzaam. Toch werd er uiteraard 
ook vrijw illig en u it devotionele overtuiging gepelgrim eerd naar Thomas, al 
dan n ie t in com binatie  m et om andere redenen ondernom en reizen naar 
Engeland.
Zo verbleef Filips de Stoute (1342-1404), hertog van  Bourgondië en echtge­
noot van  M argaretha van Male, van  4 op 5 ju li 1360 te Canterbury. Met zijn 
vader Jan  II de Goede (1319-1364), koning van  Frankrijk, was hij op 20 sep­
tember 1356 in de slag bij Poitiers gevangen genomen en had vier jaa r gevan­
gen gezeten in de Tower van  Londen. Op de heenweg hadden ze de kerk van 
Thomas Becket al bezocht en na hun vrijlating  deden ze dat nogm aals. Toen 
offerden ze met royale hand zowel geld als juw elen op drie plaatsen in de égli- 
se de S. Thomas de Cantorbérie, verm oedelijk bij het reliekschrijn, het altaar 
met de zwaardpunt en bij de reliekbuste van  Thomas.24 
Anderhalve eeuw later ging Erasmus van Rotterdam, waarover hieronder meer, 
beslist niet als pelgrim  n aa r Engeland, m aar hij bezocht er wel het M aria- 
bedevaartsoord W alsingham evenals het schrijn van Thomas in Canterbury. 
Over de meeste vrijwillige bedevaarten weten we niets. Soms echter was er aan­
leiding om daar iets over op schrift te stellen, bijvoorbeeld wanneer de reizigers 
bijzondere toestemming moesten krijgen om van  huis te gaan. Precies dit is de 
reden w aarom  in de kapittelbesluiten van  het kathedraalkapittel van  Doornik 
nauwgezet werd vastgelegd wanneer een kanunnik op bedevaart ging.25 Alleen 
over de jaren  1330 to t 1341 bleven de registers met besluiten bewaard en deze 
elf ja a r  zijn door Prof. Jacques Pycke nauwkeurig op de vermelding van bede­
vaarten  doorgenom en met spectaculair resultaat. Voor zover genoteerd ver­
trokken 29 verschillende kanunniken maar liefst 148 keer op bedevaart, w aar­
bij ze 476 bezoeken brachten aan 104 verschillende pelgrimsplaatsen in 7 lan­
den.26 Verreweg het meest bezocht werden Boulogne-sur-M er (Pas-de-Calais) 
en Saint-M aur-des-Fossés bij Parijs, met respectievelijk 40 en 41 bezoeken. De 
M ariaheiligdom m en van Chartres en Rocam adour w erden 21 en 20 keer ver­
meld, en het overgrote deel van de 104 plaatsen kreeg maar één of enkele keren 
een Doornikse kanunnik op bezoek. Vijftien plaatsen, w aaronder Canterbury, 
w erden v ijf  o f zes keer verm eld. Het schrijn  van  Thomas hoort aldus bij de 
‘middengroep’ van bekendere en vaker bezochte bedevaartsplaatsen, maar niet 
tot de meest geliefde oorden: naar zo’n zeventien andere pelgrimsplaatsen werd 
w at vaker to t zeer frequent afgereisd. Wel is opm erkelijk dat C anterbury de 
enige Engelse bedevaartplaats is. Terwijl er heel veel werd gecombineerd, dus 
meer bezoeken op één pelgrimstocht zoals blijkt uit de gegeven cijfers, werd de 
reis over de Noordzee blijkbaar uitsluitend voor Thomas Becket ondernomen.
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Erasmus' visie op de 
pelgrimage naar Thomas
Erasmus (afb. 18) schreef in de loop 
van  1522, zo ’n tien ja a r  nadat hij 
Canterbury bezocht: ‘toen ik in 
Engeland was, zag ik het schrijn van 
de heilige Thomas, overladen met 
talloze kostbare stenen bij de overi­
ge ongelooflijke rijkdommen. Ik zou 
deze overdadige rijkdom  liever 
besteed zien aan de arm en dan 
bew aard voor het gebruik van  
gezagsdragers die het vroeg of laat 
zullen roven. Ik zou de tombe versie­
ren m et takken en bloem en; dat, 
denk ik, zou de heilige meer plezie­
ren.’27 Erasm us’ w oorden w erden 
sneller bewaarheid dan hij kon ver­
m oeden: al in 1536 begon Hendrik 
VIII met de opheffing van kloosters, 
de vernietiging van  reliekschrijnen 
en vooral ook het in beslag nem en 
van  de kostbaarheden. Canterbury 
kwam in 1538 aan de beurt.
Het is niet bekend wanneer Erasmus 
precies de kerk van  Thomas Becket 
bezocht, m aar dit m oet tussen de 
zomer van 1512 en die van 1514 zijn 
geweest. Hij was er in gezelschap 
van  de vooraanstaande Engelse 
geleerde John  Colet, proost van  St. 
Paul’s in Londen. In 1526 publiceer­
de Erasmus zijn kritische, ja  zelfs
18. Desiderius Erasmus (1467-1536) bezocht de relie­
ken van Thomas Becket in Canterbuiy kort vóór ze 
door Hendrik VIII verwoest werden. Eikenhouten beeld 
van Erasmus als pelgrim. Trapversiering in het 
Erasmushuis in Anderlecht. Zuidelijke Nederlanden, 
19de eeuw (?).
sarcastisch overdreven ooggetuigen­
verslag van deze ‘bedevaart’ bij Johannes Froben in Bazel.28 In zijn Peregrina- 
tio religionis ergo of ‘een devote pelgrim age’, laat Erasmus een m an genaamd 
‘M enedius’ een gesprek voeren met ‘Ogygius’, uit het Grieks afgeleide nam en 
die respectievelijk zoveel betekenen als ‘blijf-thuis’ en ‘eenvoudig-van-geest’. 
M enedius is de cynische vragensteller en Ogygius een naïeve gelovige die op 
pelgrimstocht was geweest: ‘omkranst met kamschelpen, geheel overladen met 
tin n en  en loden beeltenissen, om hangen m et stroo ien  halssnoeren  en m et 
slangeneieren [rozenkransen en gebedssnoeren] over de arm en’.29 Ze spreken
over pelgrim eren en na een aan tal u iterst kritische overw egingen kom t het 
drukbezochte schrijn van Becket ter sprake, ‘zie je  Thomas, aartsbisschop van 
Canterbury niet over het hoofd? Zeker niet, er is geen devoter pelgrim age’.30 
Op spottende toon wordt vervolgens beschreven hoe het bezoek aan de bede­
vaartskerk verliep.
Ondanks de overdrijv ing en de aldus geleverde kritiek is dit relaas van  
Erasmus buitengewoon waardevol w ant hij beschreef immers wel degelijk wat 
hij en Colet te Canterbury te zien kregen. De kerk eenmaal binnengegaan, kus­
ten de twee bezoekers de afgebroken punt van  het zwaard, waarmee Thomas’ 
schedel was gekliefd. Die werd als reliek bew aard op het eenvoudige M aria- 
altaar w aar Thomas zijn laatste gebed uitsprak. In de crypte werd de schedel 
van Thomas ter verering aangeboden: zo in zilver gevat dat de kruin onbedekt 
was en gekust kon worden. Ook het ruwharen boetekleed, de gordel en onder- 
kleding w aar de bisschop zijn vlees aan blootstelde, hingen daar in het duister. 
Op het koor werden vele andere relieken van heiligen aan de pelgrims getoond. 
Ook de sacristie met kostbare param enten en edelsmeedwerk was toegankelijk. 
Hier werd onder meer de staf van Thomas bewaard: ‘het leek wel een met zil­
ver beslagen wandelstok, helem aal niet zwaar, onversierd en niet hoger dan 
to t het middel’. Bovendien kregen de pelgrims het pallium van  Thomas te zien 
en een doek met sporen van  zijn zweet en bloed. Dit laatste was uitzonderlijk 
en lukte slechts omdat ze een introductie hadden van William Warham, aarts­
bisschop van  Canterbury met wie Erasmus ook in werkelijkheid contact had. 
In een aparte kapel zagen ze vervolgens een zilveren, vergulde en met juwelen 
bezette reliekbuste van Thomas. Dit moet het borstbeeld betreffen w aar vele 
pelgrimstekens een afbeelding van zijn. Daarna kregen de bezoekers het reliek­
schrijn van  Thomas te zien, dat met goud was overdekt en geheel bezet met 
edelstenen. Het gouden schrijn  was veilig opgeborgen in een hou ten  kist, 
w aaruit het opgetakeld kon worden om aan de gelovigen te worden getoond. 
De rondgang door de kathedraal voerde w eer naar de crypte, langs een met 
kostbaarheden overladen M ariabeeld ach ter een dubbel ijzeren hekwerk. 
Tenslotte werd voor de beide gasten - in feite dus Erasmus zelf en John Colet -, 
toen ze weer terug waren in de sacristie, nog een zwartlederen koffer geopend 
met linnen doeken, ‘w aarm ee naar ze zeggen de heilige het zweet van  voor­
hoofd en nek afveegde, het vocht van zijn neus en w at voor ander vuil ook dat 
het m enselijk lichaam  v o o rtb ren g t’. Colet kon zijn  w alging niet verborgen 
houden, m aar de prelaat negeerde dit en bood zijn bezoek ter afsluiting een 
glas wijn aan. Net buiten Canterbury passeerden ze nog een arm enhuis waar 
ze wel w at m oesten offeren toen ze een ‘schoen van Thom as’ letterlijk onder 
de neus gedrukt kregen.31 In Londen ging Erasmus tenslotte op zoek naar een 
betrouwbaar schipper voor zijn overtocht naar Antwerpen.
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1538: Canterbury Cathedral geplunderd
De geruchten  over de volledige vern ietig ing  v an  de relieken van  Thomas 
Becket op gezag van Hendrik VIII in september 1538 verbreidden zich onmid­
dellijk over Europa en niet in de laatste plaats via Vlaanderen.32 Al in oktober, 
dus enkele weken na de plundering, was de onzekerheid zo groot dat van offi­
ciële zijde werd gepoogd duidelijkheid te verkrijgen. Een Engelsman, Thomas 
Knight, die deel u itm aakte  v an  een gezantschap n aar het H of v an  Brussel, 
zond vanuit Valenciennes een schrijven aan Thomas Cromwell, w ant ‘iedereen 
wil weten w at er gebeurde m et de Heilige van  Canterbury’. Cromwell speelde 
de bal terug  en antw oordde dat de g raa f van  Southam pton, Thomas 
Wriothesley, die het Brusselse gezantschap leidde, niet alleen richtlijnen had 
gegeven hoe op zulke vragen moest worden geantwoord, m aar ook dat deze 
persoonlijk  aanw ezig was geweest bij de verw oesting van  het schrijn  van  
Becket.
Snel en algemeen werd duidelijk dat de stoffelijke resten van Thomas volledig 
waren verbrand, een bericht dat grote verontw aardiging veroorzaakte in het 
katholieke deel van  Europa. Keizer Karel V kreeg dit in februari 1539 nog­
maals bevestigd van rooms-katholieken uit Engeland. De barbaarse en godde­
loze vorst Hendrik VIII had Canterbury geplunderd en de relieken van Thomas 
verbrand om de as aan de w ind prijs te geven:
‘Thou hast heard w hat proofs o f  ungodliness Henry has exhibited upon the  
tomb and body o f  S t Thomas. Thou has heard o f  this f i r s t  kind o f  sacrilege, 
how he plundered and despoiled the shrine which was studded with so many 
offerings o f  kings, princes and peoples... B u t that afterwards he should pluck  
fro m  the bones o f  a man who had died so many centuries before him, should  
cast them into the fire, and when they were reduced to ashes should then scat­
ter them into despite to the wind, has anyone ever read o f such an example o f  
barbarity?’
Opgegraven insignes en ampullen uit Canterbury op het 
continent en in de Nederlanden
Omstreeks het ja a r  1480 ontving prior Selling in Canterbury een brief met een 
verzoek v an  de Franse koning Lodewijk XI: ‘... the King o f  Fraunce askyd  
w hether th a t he had any tokyn o f  Saynt Thomas delyvered him from  your  
lordships’ wysdome, made as he m ight wer h it on his hatt in the worshypping 
o f Saint Thomas; the whiche wer hymm a great plesure.’33 De vrome Lodewijk 
XI wilde Thomas eren door een insigne van  de heilige uit Canterbury op zijn 
hoed te dragen en dat insigne m oest hem  dus m aar w orden toegestuurd. 
Lodewijk was verzot op bedevaarten en devotionele speldjes34 en een insigne 
van  Thomas m oest kennelijk ook worden verworven. M aar w ellicht had zijn
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specifieke wens Thomas Becket te eren ook enige dynastieke grond, w ant zoals 
we zagen bezocht zijn rechtstreekse voorvader Lodewijk VII Canterbury in 
1179 , evenals Jan  II de Goede en Filips de Stoute in 1356 en 1360. Of Lodewijk 
XI inderdaad een Thom as-insigne toegestuurd kreeg is n iet bekend en even­
min valt te zeggen hoe dat pelgrimsteken er dan uitzag.
In de la te  v ijftiende eeuw was er ruim e keus aan  devotionele badges te 
Canterbury, u iteen lopend  van  Thom as’ handschoenen  in m in ia tuur o f het 
m oordende zw aard com pleet m et zw aardschede to t afbeeldingen van  zijn 
borstbeeld, de aartsbisschop ten voeten uit of op een paard, pauw of schip, of 
de com plete voorstelling  van  de m oordpartij op fijne m edaillons.35 Van 
onm iddellijk na de m oord op 29 decem ber 1170 to t de verw oesting  van  de 
relieken in 1538 was de pelgrimage naar Canterbury ongelooflijk populair in 
Engeland en ook vanuit het Europese vasteland werd dit heiligdom bezocht. Er 
ontstond een omvangrijke handel in devotionele souvenirs, bedevaartsam pul- 
len met bloed van  Thomas aangelengd met water en velerlei insignes.
Eén van de vroegste berichten over dergelijke bedevaartdevotionalia is opge­
nomen in La Vie de Thomas Becket, geschreven door de trouvère, een rondrei­
zende dichter, Guernes u it P ont-Sainte-M axence, een p laats in het Ile-de- 
France bij Senlis. Guernes schreef zijn relaas over Thomas in de ja ren  1172- 
1174 op basis van  de vita  van  Edward Grim, die Thomas persoonlijk  had 
gekend en ook bij de moord aanwezig was geweest, aangevuld met gegevens 
van  de genoemde custoden bij Thomas’ schrijn Benedictus van  Peterborough 
en W illiam  van  Canterbury. Duidelijk ste lt Guernes dat de pelgrim s uit 
Canterbuiy ampullen mee naar huis nemen als teken van hun reis: ‘E ampolles 
reportent en signe del veage’. De ampullen zijn hèt kenteken voor de bedevaart 
naar Thomas Becket, gaat Guernes verder, zoals uit Jeruzalem  het kruis (vol­
gens een tekstvarian t de palm tak), u it R ocam adour een loden M aria en uit 
Santiago een loden schelp wordt meegebracht.36 De deels zeer rijk gedecoreer­
de van  tin  gegoten ampullen zouden zo’n twee eeuwen lang het meest karak­
teristieke aandenken blijven van  de bedevaart naar Canterbury. In grote aan­
ta llen  m oeten ze zijn aangem aakt en verspreid, en in vele varian ten  zijn ze 
door heel Noord-W est Europa, van  Ierland en Scandinavië to t diep in 
Frankrijk, teruggevonden. In de late veertiende en vroege vijftiende eeuw wer­
den de ampullen geleidelijk verdrongen door insignes die, als gezegd, in veel 
varianten verwezen naar de heilige Thomas Becket.37
Spectaculair is een archeologisch goed gedocum enteerde vondst van  een 
Thom as-am pul te Diemen bij A m sterdam , (afb. 19-20) Ze w erd tijdens een 
opgravingscam pagne in 1990 aangetroffen in één van de middeleeuwse terp­
jes die la ter aaneen groeiden to t de Ouddiemer dorpsterp. De ampul bevond 
zich direct boven een alles overdekkend kleilaagje, dat afgezet werd tijdens de 
al genoem de ram pzalige overstrom ingen die volgden op de storm vloed van 
Allerheiligen 1170.38 De ampul moet zo’n vijftien to t vijfentwintig ja a r  later in
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19-20. Voor- en keerzijde van een pelgrimsampul (H. 8,7 cm), gevonden in Diemen (Noord-Holland) in 
een ca. 1185-1195 te dateren archeologische context. Drie in hoogreliëf gegoten figuren decoreren de 
voorzijde van de ampul: Thomas die zijn krom staf voor zich houdt, geflankeerd door ridders met 
getrokken zwaard. Op de keerzijde is afgebeeld hoe Thomas door twee ridders wordt vermoord.
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. RMCC m 448.
de grond terecht zijn gekomen blijkens de archeologische context. Hiermee is 
deze Diemense vondst to t op heden de enige m et zekerheid in de tw aalfde 
eeuw te dateren ampul van Thomas Becket.39 Een aan deze ampul nauw ver­
w ant exem plaar wordt sinds 1921 bewaard in het British Museum te Londen. 
Beide ampullen tonen aan de ene zijde de moord op Thomas en aan de andere 
kant bijna driedimensionaal de heilige aartsbisschop geflankeerd door ridders 
m et getrokken zw aard. In de m oordscène op de Diemense am pul zijn twee 
aanvallers afgebeeld, die in Londen to o n t één m oordenaar en de tekst 
+ 0PTIM[US] EGR0R[UM] MEDIC[US] FIT TOMA B0N0R[UM], ‘Thomas is de 
beste dokter van  de goede zieken’.40. Opmerkelijk is dat de Londense ampul 
nog is voorzien van  een om randing die v an a f de zw aarden onder de voeten 
van  de ridders en Thomas doorloopt. Ook het Diemense exem plaar heeft zo’n 
beschermrand gehad, de aanhechtingspunten zijn nog duidelijk herkenbaar. De 
driehoekige hoofdvorm van deze ampullen verwijst naar de zwaardpunt die bij 
één van Thom as’ m oordenaars bij de harde en dodelijke slag van zijn zwaard 
brak. Deze punt, ook Sword Point genoem d, werd bew aard als reliek in de 
kathedraal van Canterbuiy op het aan Maria gewijde altaar bij de moordplek. 
Uit de Nederlanden zijn nog drie andere ampullen uit Canterbuiy tevoorschijn 
gekomen, één in V laanderen (leper, cat. 1.15) en twee uit het hoge noorden 
(Groningen, cat. 1.13; Leeuwarden, cat. 1.14). In de Brugse binnenstad  (ver-
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m oedelijk Garenmarkt) tenslo tte is een B ecket-am pul gevonden in de vorm  
van  een huisvorm ig reliekschrijntje.41 Op voor- en keerzijde is de moord op 
Thomas weergegeven; het w at afwijkend geoxydeerde deksel o f dak van  het 
schrijn tje  is n iet com pleet. B ijzonder en to t op heden n iet aangetroffen  op 
andere m iniatuur-schrijntjes van Thomas, zijn de nokbekroningen aan weers­
zijden, die verm oedelijk beide Thomas met een pauw voorstellen. Dit, overi­
gens nog niet afdoende verklaarde, m otief is wel bekend als zelfstandig bede- 
vaartsouvenir van Thomas Becket.42
Eveneens verspreid  over de Noordelijke en Zuidelijke N ederlanden w erden 
holle, in twee helften gegoten tinloden bisschopsfiguurtjes van  Thomas terug­
gevonden, die in de tweede helft van  de dertiende en de eerste helft v an  de 
veertiende eeuw als devotionalia  te C anterbury w erden verkocht naast de 
am pullen en de insignes.43 In Brugge is een hoofdloos fragm ent aangetrof­
fen ,44 een soortgelijke staande en zegenende bisschop verm oedelijk  te 
Leeuwarden,45 en Thomas staand of zittend werd ontdekt te leper (cat. 1.20). 
Van de grote variatie  aan insignes die in Canterbury te koop werd aangebo­
den, zijn ook in de Nederlanden vele voorbeelden teruggevonden (cat. 1.21, 
1.22, 1.23). De pelgrim stekens m et het borstbeeld van  Thom as vorm en de 
grootste groep onder de teruggevonden insignes zowel in Engeland (Londen, 
Canterbury en elders) als op het vasteland van  Europa. Deze buste-insignes 
van Thomas werden geïntroduceerd in 1320, toen in Canterbury het derde vijf­
tigjarige jubileum  werd gevierd en tevens het eerste eeuwfeest van de transla­
tie van Thomas in 1220. M aar directe aanleiding voor het nieuwe type insigne 
was dat het reliekenborstbeeld van  Thomas - m et een deel van  zijn schedel - 
op grootse wijze was opgeknapt en verfraaid. Van dat m om ent a f  bleven de 
speldjes met het gemijterde hoofd van Thomas in de verkoop en waren ze bui­
tengewoon populair, precies zoals het reliekenborstbeeld een geliefd cultusob­
ject was geworden. Naast het borstbeeld en het reliekschrijn werden, zoals we 
al zagen, nog meer persoonlijke realia van  Thomas als reliek vereerd, en soms 
in devotionalia gememoreerd: van  zijn rijk geborduurde bisschopsschoenen, 
param enten, gordel, staf o f ruig haren kleed zijn geen speldjes gemaakt, maar 
wel van zijn bisschoppelijke handschoenen, mijter en het slagzwaard waarmee 
zijn schedel w erd gekliefd. Ook scènes u it zijn leven w erden op devotionele 
speldjes in beeld gebracht, zoals Thomas op een schip of Thomas te paard, en 
vooral natuurlijk zoals we al zagen bij de ampullen: de moordscène. 
Honderdduizenden van  deze vrome souvenirs met hun meerwaarde als aanra- 
kingsreliek van  graf o f kerk of moordplek van  Thomas m oeten in Canterbury 
in de ruim drieëneenhalve eeuw dat de cultus floreerde, zijn gem aakt en ver­
handeld. Niet meer dan een fractie hiervan heeft de tand  des tijds w eerstaan 
en geeft ons nu enig zicht op w at een ware laatmiddeleeuwse massaproduktie 
moet zijn geweest. Ook naar techniek zijn hierin ontwikkelingen te observe­
ren. Het beg in t m et gecom pliceerde, bewerkelijke am pullen en eindigt m et
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flinterdunne latoenkoperen plaatjes (cat. 1.24) die een eenzijdig gestempelde 
voorstelling  tonen, zoals he t reliekenborstbeeld of de m oord op Thomas. 
Opvallend is overigens dat voor Canterbury de spiegelinsignes die in de loop 
van  de vijftiende eeuw voor Aken werden ontwikkeld en ook elders populair 
w erden (bijvoorbeeld ’s-H ertogenbosch en M aastricht) ontbreken. Met deze 
spiegelinsignes kon de pelgrim  van op afstand het beeld van  het heilige toch 
voo r z ichzelf ‘bem ach tigen ’ ondanks de m assaliteit en gedw ongen grote 
afstand to t de relieken. En zeker ook in Canterbuiy was dit laatste aan de orde.
Een heel aparte groep onder de lood -tinnen  devotionalia  vorm en de zoge­
noemde Canterbury bells, kleine gegoten luidklokjes.46 Niet alleen in Canter­
bury, m aar ook in sommige van de drukbezochte heiligdommen van het vaste­
land van Europa werden miniatuurklokjes verkocht aan de bedevaartgangers, 
die ze aan een koordje konden om hangen of aan hun  kleding bevestigen. 
Vooral in het veertiende-eeuw se C anterbury lijken deze belletjes bu itenge­
woon populair te zijn geweest. Brian Spencer spreekt over zo’n zeventig terug­
gevonden exemplaren in Engeland. Ongedecoreerde exemplaren zijn uiteraard 
niet te duiden, evenm in als belletjes met onleesbare im itatie-opschriften. Er 
zijn wel exem plaren teruggevonden  m et de tekst CAMPANA THOMAS, 
‘Thomas’ bel’, o f SANCTI THOMAS, ‘van de heilige Thomas’.
Een Engelse tekst u it 1407 w aarin  iem and zijn beklag doet over het weinig 
devote en vooral rumoerige, vrolijke gedrag van  pelgrims, spreekt niet alleen 
over hun gezang, hun gefluit en het geblaf van  de honden die volgen, m aar 
ook over ‘the jangling o fth e ir  Canterbury bells’.47 Dergelijke belletjes behoor­
den tot een geliefde decoratie, die in het laat-veertiende- en vijftiende-eeuwse 
m odebeeld veel algem ener was. Dit zien we zelfs op de m in iatu ren  van  de 
C anterbury-pelgrim s in het E llesm ere-m anuscript. Het paardetu ig  van  de 
monnik, die overigens ook twee w indhonden bij zich had, was voorzien van 
klingelende klokjes, precies zoals Chaucer dat beschreef‘Zo klingelden in bolle 
wind zijn tomen, / Niet minder luide dan het klokgebeier’, ‘... as loude as dooth 
the chapel belle...’ (R. I 169-170).48 Mooier nog zijn de zilveren belletjes die de 
jonge ridder aan zijn modieuze gordel heeft hangen en die vrolijk moeten heb­
ben geklonken, (afb. 14)
Nederlandse pelgrimstekens in Canterbury
Behalve ver buiten Canterbury werden ook midden in de bisschopsstad en met 
nam e in een in 1987 door vier metaaldetectorzoekers intensiever onderzocht 
gedeelte van  de rivier de Stour, bij en onder de Eastbridge, ta l van  insignes 
van de heilige Thomas gevonden. Door de Engelse specialist op het gebied van 
pelgrimstekens, Brian Spencer, werden zo’n 230 insignes geïnventariseerd die 
toen  w erden gevonden - n aar schatting  80% van  het to taa l.49 Ongeveer de
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helft van  deze hebben betrekking op de verering van  Thomas in Canterbury, 
zijn dus van  lokale makelij. Zo’n veertig  speldjes zijn n iet religieus, en een 
dertigtal heeft een continentale oorsprong. De overige devotionele insignes 
zijn  n iet iden tificeerbaar o f van  algem ene aard, o f verw ijzen naar diverse 
Engelse heiligdommen. In het kader van dit artikel is hoogst interessant dat in 
Canterbury ook een aantal Zuid-Nederlandse insignes tevoorschijn kwam, die 
hetzij door Engelsen waren m eegebracht van  overzee, hetzij - en dat is mijns 
inziens het m eest w aarsch ijn lijk  - door pelgrim s van  het vaste land  en m et 
nam e u it de N ederlanden w erden gedragen en in  C anterbury zijn verloren. 
Wellicht mogen we deze Vlaamse insignes beschouwen als indicaties van pel­
grimages vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Thomas Becket in Canterbury. 
A angetroffen w erden telkens twee insigne-fragm enten van  Sint Adrianus in 
Geraardsbergen, van  Cornelius in Ninove, van  Leonardus in Dudzele en van 
de heilige man Job in Wezemaal; één nog ongeïdentificeerd fragment van een 
crucifix met kleine scheepjes hangend aan de kruisbalken is w aarschijnlijk  
eveneens van Nederlandse oorsprong.
Thomas-insignes in Vlaamse handschriften
N aast de talloze in de bodem bewaard gebleven pelgrimstekens, overleefden 
sporadisch ook insignes de tand des tijds bovengronds, zowel in afbeelding als 
in originele exemplaren. Zo werden in heel Noord-West-Europa, met inbegrip 
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, insignes afgegoten op luidklok- 
ken, doopvonten en in tinnen kannen. Tot op heden zijn daaronder echter nog 
geen pelgrimstekens van Thomas Becket ontdekt. Met name in Vlaanderen en 
B rabant zijn er nogal w at pelgrim stekens bew aard in enkele zogenoem de 
Besloten Hoijes, kleine vooral voor vrouwelijke privé-devotie vervaardigde 
altaarstukken uit de late vijftiende en eerste helft van  de zestiende eeuw. Maar 
ook hier zijn to t op heden nog geen insignes uit Canterbury aangetroffen.
Iets meer resultaat leveren de laatmiddeleeuwse, vaak rijk geïllustreerde getij­
den- en gebedenboeken. In handschriften van de Gent-Brugse groep komen af 
en toe randen voor die zijn gedecoreerd met nauwgezet geschilderde pelgrims­
tekens en andere devotionalia. In totaal is een tw intigtal kostbare m anuscrip­
ten bekend met afbeeldingen van  insignes, uiteenlopend van enkele stuks tot 
verzamelingen van tientallen minutieus geschilderde speldjes. In een dergelijk 
V laam s gebedenboek van  om streeks 1500 w erden twee Thom as- 
Becketinsignes w eergegeven.50 In de marges van  twee tegenover elkaar lig­
gende bladzijden werden in dit rijke perkam enten gebedenboek m aar liefst 55 
insignes en enkele andere devotionalia afgebeeld. Al deze voorwerpjes lijken 
te zijn vastgenaaid op het perkament, telkens weer werd ook het fijne naaiga­
ren geschilderd. De beide als u it Canterbury te duiden insignes zijn rond en 
tonen het gemijterde hoofd van Thomas Becket. Het kleinste insigne heeft een
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diam eter van circa 7 mm, het andere heeft ongeveer de dubbele maat. Rechts 
en links van Thomas’ hoofd is op allebei de medaillons een nauwelijks of niet 
leesbare letter geschilderd. De beide insignes komen sterk overeen met een in 
1965 in de oever van de Thames te Londen teruggevonden tinloden pelgrim ­
steken van  Thomas, dat aan  de rechterzijde is beschadigd en links van  het 
hoofd de voor Thomas typische Lombardische letter T toont, terwijl een sterk 
verw ant insigne te King’s Lynn (Norfolk) de letters T 0 heeft, mogelijk te dui­
den als ‘Thomas O ccisus’, de verm oorde Thom as.51 Uit het Zeeuwse Nieuw- 
lande kwam een dergelijk in dun koper gestem peld Thom as-insigne tevoor­
schijn met terzijde van de bisschopsbuste de letters S T, ‘sanctus Thomas’.52 
Een vergelijkbaar rond Thomas-insigne met het hoofd van de heilige bisschop 
en face weergegeven binnen een parelrand en geflankeerd door de letters T en 
0 is afgebeeld in het Gent-Brugse getijdenboek van Engelbrecht van Nassau, 
na 1480.53 (afb. 21). Niet afgebeeld m aar daadw erkelijk ingenaaid  was een 
dergelijk rond insigne uit Canterbury m et het gemijterde hoofd van Thomas 
Becket in een Latijns-Frans getijdenboek dat gemaakt werd voor hertog Filips 
de Stoute van  Bourgondië.54 Deze was, zoals reeds gezegd, tw eem aal zelf in 
Canterbury. Zijn gebedenboek dateert in aanleg uit het laatste  kw art van  de 
veertiende eeuw (na 1370) en werd in de vijftiende eeuw nog uitgebreid. Op 
toepasselijke plaatsen in dit m anuscript, nam elijk in aansluiting bij de gebe­
den to t de heiligen, werden in de loop van  de vijftiende en misschien zelfs in 
de vroege zestiende eeuw originele pelgrim stekens opgenom en: m instens 25 
insignes w erden vastgenaaid  in de marges, bijna steeds naast de ‘Mémoires 
des sa in ts’. Hier is folio 239-recto van belang, met twee kleine m iniaturen van 
respectievelijk Petrus M artyr en Thomas van  Canterbury. N aast de Memoire 
v an  Thomas is de afdruk zich tbaar van een rond pelgrim steken van  40 mm 
diam eter. Dit insigne was op v ier p laatsen  vastgezet en toonde b innen  een 
parelrand het inmiddels bekende gemijterde borstbeeld van Thomas Becket.55 
Een ruitvorm ig pelgrim steken m et het borstbeeld  van  Thomas, geflankeerd 
door de Lombardische T, is niet m inder dan drie maal afgebeeld tussen de 25 
insignes in een Gent-Brugs handschrift van  om streeks 1500, gem aakt voor 
een lid u it de familie Borgia,56 terwijl ditzelfde ruitvorm ige bisschopsinsigne 
vierm aal voorkom t tussen de 38 insignes in een ander rijk handschrift van  
dezelfde oorsprong en datering.57 Kurt Köster, de Duitse geleerde die als eerste 
uitvoerig over de geschilderde en ingenaaide insignes publiceerde, herkende 
deze Thomas niet, evenm in als die in het getijdenboek van  Engelbrecht van 
Nassau, om dat hij de Lom dardische T las als de le tter g, een gem akkelijk 
gemaakte vergissing. Deze zelfde leesfout m aakte ik bij de eerdere publicaties 
over het zogenoem de handschrift D’Oiselet, een Brugs getijdenboek uit het 
derde kw art van  de vijftiende eeuw m et een bew aard gebleven verzam eling 
van  23 zilveren en verguld zilveren insignes.58 Eén van  deze dunne ge­
stempelde insignes toont een staande bisschop met kromstaf, kruisstaf en nim ­
bus, geflankeerd door de letters S T (en niet als eerder gelezen S G): opnieuw
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21. Een margeversiering met 20 pelgrimstekens in het getijdenboek van Engelbrecht van 
Nassau, Zuidelijke Nederlanden, na 1480. Rechts onder het tekstblokje bevindt zich een 
rond insigne met het borstbeeld van Thomas Becket. Oxford, Bodleian Library,
Ms. Douce 219, f  ° 16v.
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voor ‘Sanctus Thom as’, Thomas 
Becket. (afb. 22) Dit eenzijdig gestem ­
pelde flinterdunne insigne is het twee­
de bekende pelgrimsteken van Thomas 
Becket in zilver. Het andere kwam in 
Londen aan de Tham esoever u it de 
grond en to o n t naast het gem ijterde 
hoofd van  de m artelaar volu it diens 
naam  TOMAS.59
Dit artikel is deels gebaseerd op onderzoek 
dat werd verricht voor het boek Heilig en 
Profaan II. 1000 laatmiddeleeuwse religieuze 
en profane insignes, te verschijnen in de reeks 
Rotterdam Papers, a Contribution to medieval 
Archaeology, Cothen 2000/2001.
22. Gestempeld zilveren insigne van 
Thomas Becket, genaaid in een getijden­
boek van de familie D’Oiselet. Brugge, 
1450-1475. Pelgrimsteken: Canterbury, 
begin 16de eeuw. ‘s-Gravenhage, 
Koninklijke Bibliotheek, ms. 77L60, f  ° 98r.
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